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«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈æ√–π§√ «‘∑¬“‡¢µ‚™µ‘‡«™  ‡ªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ß À —¡æ—π∏å  °≈ÿà¡ª√–™“°√ ‰¥â·°à π—°
»÷°…“ “¢“Õ“À“√·≈–‚¿™π“°“√™—Èπªï∑’Ë 3 (À≈—° Ÿµ√ 4 ªï) ®”π«π 133 §π º≈°“√»÷°…“æ∫«à“ªí®®—¬∑’Ë¡’
§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï„π«‘™“√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬∑’Ë “¡“√∂æ¬“°√≥åº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï„π°“√‡√’¬π‰¥â¡’ 2 ªí®®—¬§◊Õ ªí®®—¬
§–·ππ‡©≈’Ë¬ – ¡ ·≈–ªí®®—¬ªí≠À“¥â“π°“√ª√—∫µ—«∑“ß°“√‡√’¬π·≈– ¡°“√∑”π“¬º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï„π°“√‡√’¬π«‘™“
√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬¢Õßπ—°»÷°…“¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈æ√–π§√ «‘∑¬“‡¢µ‚™µ‘‡«™ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2/2548





The purpose of this research is to study the factors affecting the studentsû achievement
and to create the model of the achievement predictive equation on Research Methodology subject,
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Chotiwet Campus. This research is a correlation
research. The population are the third year (4-year-Programme) students of Chotiwet Campus
majoring in Food and Nutrition, totaling 133. The results of the study revealed that there were
two factors affecting the studentsû achievement on Research Methodology as follows : (1)
cummulative grade point average and (2) studentsû problem of how to adjust to the study
environment. The above-mentioned factors can be formed as model of the Research Methodology
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æ—π∏°‘®∑’Ë ”§—≠ 5 ª√–°“√ ‰¥â·°à (1) º≈‘µ∫ÿ§≈“°√
∑“ß°“√«‘™“™’æ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ·≈–‰¥â¡“µ√∞“π (2) º≈‘µ




























(À≈—° Ÿµ√ 4 ªï) ∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π«‘™“√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬
Õ¬Ÿà„π√–¥—∫µË”°«à“‡°≥±å (√âÕ¬≈– 50) ¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 12 „π¢≥–∑’Ë¡’π—°»÷°…“∑’Ë¡’º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï
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ªï∑’Ë 1 ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ ª√– “π¡‘µ√










„π°“√‡√’¬π ‰¥â·°à °“√¬Õ¡√—∫„πµ—«§√Ÿ °“√¬Õ¡√—∫
§ÿ≥§à“∑“ß°“√»÷°…“ °“√À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√º≈—¥‡«≈“ ·≈–
























°“√≥å §◊Õ °≈ÿà¡∑—°…– (∑—Èß¿“…“‰∑¬·≈–§≥‘µ»“ µ√å)
°≈ÿà¡ √â“ß‡ √‘¡ª√– ∫°“√≥å™’«‘µ °≈ÿà¡ √â“ß‡ √‘¡≈—°…≥–
π‘ —¬ ·≈–°≈ÿà¡æ◊Èπ∞“πÕ“™’æ
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∑—»π§µ‘µàÕ«‘™“ ∂‘µ‘ 1 ∑—»π§µ‘µàÕ§√ŸºŸâ Õπ ·≈–·√ß
®Ÿß„®„π°“√‡√’¬π °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß§◊Õ π—°»÷°…“√–¥—∫
ª√‘≠≠“µ√’∑’Ë°”≈—ß»÷°…“«‘™“ ∂‘µ‘ 1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2/
2547 §≥–∫√‘À“√∏ÿ√°‘®  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈
«‘∑¬“‡¢µæ≥‘™¬°“√æ√–π§√ ®”π«π 140 §π ‚¥¬
 ÿà¡µ—«Õ¬à“ß·∫∫‡®“–®ß  ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â§◊Õ·∫∫ Õ∫∂“¡




Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ 0.05 ‰¥â·°à ªí®®—¬
¥â“π∑—»π§µ‘µàÕ«‘™“ ∂‘µ‘ 1 ·≈–ªí®®—¬¥â“π√“¬‰¥â∑’Ë
π—°»÷°…“‰¥â√—∫µàÕ«—π ´÷Ëß “¡“√∂√à«¡°—πæ¬“°√≥åº≈
 —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π«‘™“ ∂‘µ‘ 1 √âÕ¬≈– 57.7 ·≈–
 √â“ß‡ªìπ ¡°“√æ¬“°√≥åº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π
















«‘∏’«‘®—¬ ¥—ßπ—Èπº≈°“√»÷°…“¢ÕßÕ—®©√“   ÿ¢“√¡≥å ·≈–
Õ√æ‘π∑√å ™Ÿ™¡ ́ ÷Ëß‰¥â∑”°“√»÷°…“§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
§–·ππ Õ∫§—¥‡≈◊Õ°º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π√–¥—∫
ª√‘≠≠“µ√’ ªí≠À“ à«πµ—« ∑—»π§µ‘ ·≈–π‘ —¬„π°“√
‡√’¬π°—∫º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï∑“ß°“√‡√’¬π¢Õßπ‘ ‘µ√–¥—∫ª√‘≠≠“
‚∑ ™—Èπªï∑’Ë 1 ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤ „π
ªï°“√»÷°…“ 2529 ®÷ßπà“®– Õ¥§≈âÕß°—∫°“√»÷°…“
§√—Èßπ’È
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π—°»÷°…“ “¢“«‘™“Õ“À“√·≈–‚¿™π“°“√™—Èπªï∑’Ë 3
(À≈—° Ÿµ√ 4 ªï) ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈
æ√–π§√ «‘∑¬“‡¢µ‚™µ‘‡«™ ∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π«‘™“




π—°»÷°…“ ·≈–µ—«·ª√µ“¡ §◊Õ º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï„π°“√‡√’¬π
«‘™“√–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬
2.1  ¡¡µ‘∞“π°“√«‘®—¬










‰¥â·°à  ªí≠À“¥â“π ÿ¢¿“æ  °“√‡ß‘π  Õ“√¡≥å·≈–§«“¡
√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥  ∫â“π·≈–§√Õ∫§√—«  °“√ª√—∫µ—«„π∑“ß










































‡ªìπ∫“ß§√—Èß    à«π°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√‡√’¬π¢Õß
π—°»÷°…“¡’ à«π√à«¡„π√–¥—∫ª“π°≈“ß§à“‡©≈’Ë¬„π¿“æ
√«¡Õ¬Ÿà∑’Ë 3.35
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 ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ 0.05 ÷́Ëßº≈°“√»÷°…“∑’Ë‰¥â
 Õ¥§≈âÕß°—∫°“√»÷°…“¢ÕßÕ√æ‘π∑√å  π‘¡‘µ√π‘«—≤πå


























πà“®–π”ªí®®—¬¥â“πÕ◊Ëπ  ‡™àπ  ªí®®—¬¥â“π ¿“æ·«¥≈âÕ¡
ªí®®—¬¥â“π∑—»π§µ‘¢ÕßºŸâ‡√’¬π  ¡“‡ªìπªí®®—¬√à«¡∑—Èßπ’È
‡æ◊ËÕ„Àâß“π«‘®—¬¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
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